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Diseminasi Ilmu Tajwid Sebagai Upaya Penekanan Kebutaaksaraan Al-Qur'an Dengan Media Digital, dimulai
dari permasalahan yang sudah dilakukan penelitian sebelumnya yaitu masih sangat rendahnya tingkat
Kebuta Aksaraan yang ada dan di berbagai daerah yang masih awam, dengan hadirnya teknologi terutama
komputer dipelosok daerah seraya dapat memanfaatkan media non PC yaitu dengan memanfaatkan TV dan
DVD PLAYER dalam upaya penekanan kebuta aksaraan tersebut. Sementara kondisi perekonomian yang
tidak memungkinkan untuk dapat membeli Laptop atau sejenis Personal Computer (PC). Maka dengan
menggunakan metode pengembangan system secara Prototype meliputi analisa kebutuhan system,
membangun Prototyping, Evaluasi prototyping, mengkodekan system dan menguji system serta
menyajikannya kebentuk yang berbeda dan dapat dijalankan tanpa menggunakan komputer inilah Aplikasi
Tajwid Interaktif dibangun dengan menggunakan beberapa perangkat lunak (software) bantu, seperti Dvd
Lab pro 2, Corel Draw X4, windows 7 ultimate. Setelah prototype selesai dibangun dapat berjalan
sebagaimana mestinya, aplikasi Tajwid Non-PC dapat menjadi salah satu alternatif sebagai upaya
penekanan kebuta aksaraan Al-Quran pada daerah yang belum dijangkau oleh internet dan daerah yang
masih awam tentang komputer itu sendiri. Mengingat masih terdapat kekurangan dan hal-hal yang dapat
lebih dikembangkan. Hasil riset ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi riset serupa selanjutnya.
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Tajweed Science Dissemination As Efforts For Quran  Emphasis illiteracy With Digital Media, starting from
the problems that have been done earlier research that is still illiteracy existing and in various areas that are
still common, especially with the presence of computer technology while in rural areas can utilizing non-PC
media that is by using a TV and DVD PLAYER to illiteracy emphasis. While the economic conditions are not
possible to buy a Laptop or a type of Personal Computer (PC). Then using the method of developing a
prototype system include system requirements analysis, building Prototyping, Evaluation, prototyping, coding
system and test the system and present it to forms that are different and can be run without using a computer
is Tajweed Interactive Applications built using some software (software) tools, such as DVD Lab pro 2, Corel
Draw X4, windows 7 ultimate. Once the prototype is built to run as it should, Tajweed Non-PC applications
can be an alternative as an effort to emphasis Al-Quran illiteracy that in areas not served by the internet and
regions with less knowledge of the computer itself. Considering there are still flaws and things that can be
developed.
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